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Mencionar la "Sociedad Argentina de Biología" significa recordar obligatoriamente 
riamente al Profesor Houssay que la creó, la modeló y dirigió par espacio de 
48 activos años. El papel de esta Sociedad es histórico en la Argentina, pues 
permitió el desarrollo importante de esta Ciencia entre nosotros ayudando 
siempre eficazmente en la formación de jóvenes generaciones. Houssay luchó 
simultáneamente para estimular en nuestro país el medio ambiente adecuado 
para desarrollar la investigación científica en la biología 
Siendo director de la "Revista de la Asociación Médica Argentina", publicó 
en ésta con algunos de sus colaboradores,, como por ejemplo: el Dr. E. Hug, 
trabajos de Biología entre los años 1915 y 1919. Una de su trabajosa tarea 
en esa época tambien la publicación de resúmenes de trabajos ex-
tranjeros estimulando de esa manera la realización de la biología en nuestro 
pais. 
Su idea fue entonces de reunir a todos los que realizaban estudios experi-
mentales y discutir conjuntamente los resultados. Se evitaba así el aisla-
miento de los pocos investigadores que existían en ese momento y se realizaba 
un acercamiento científico constructivo. Reunió algunos interesados en esta 
disciplina el 27 de diciembre de 1919 y formaron -un grupo que lo designaron 
como Presidente y redactaron un reglamento de funcionamiento. Le "Asociación 
Médica Argentina" lo aprobó el 18 de abril de 1920 y pasaron a integrar como 
"Sección Biología" de esta Sociedad (Tabla I).' ,"¡:=1:-Ezi4- 17E-=rjrIs=5..E' =«14 
Desde 1 18 Houssay había iniciado gestiones para incorporar la futura So—
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ciecad a la prestigiosa "3ociété 
28 
de Biologie de París". El secretario general 
de entonces, Prof. M. Gley dudaba pensando en nuestro elemental desarrollo en 
biología. El Prof. Argentino A. Roffo habló con él en París y finalmente de-
cidieron aceptar la afiliación de la Sociedad Argentina a la parisiense, du-
su sucesor 
rante la secretaria de/el Prof. M. A. Petit. A su vez el 4 de noviembre de 
1920 la "Asociación Médica Argentina" aceptó la afiliación de nuestra Sacie-
dad de Biología como filial de la de París, como figura en su libro de Actas. 
Esto significa no solamente una gran confianza depositada para nuestro país, 
sino que sirvió también a una difusión mundial de nuestros trabajos. Es cier-
to que el 
reglamentación 
de febrero de 1934 la Asociación Médica quizo reveer la medida 
en razón de los costos de las publicaciones en francés, pero pronto volvió e 
la decisión primera. 
Se creó un Premio bienal al mejor trabajo original de investigación experi-
mental en el campo. d las Ciencias Biológicas presentado a las reuniones de 
la Sociedad de Buenos Aires o cualquiera de las Sociedades de Biología del 
interior. Su 
excepto 
se aprobó el 5 de agosto de 19E0 y hasta la fecha 
se concedió ya el primero de ellos. 
Reuniones Científicas 
Las reuniones científicas de Sociedad Argentina de Biología" se hacen en 
el Aula de la Asociación Médica Argentina. La primera de ellas tuvo lugar el 
6 -de mayo de 1920 como filial de la Asociación. Desde entonces han continuado 
con un ritmo regular el primer jueves de cada mes, los meses de vera-
no. Este ritmo fue perturbado transitoriamente durante el año 1943 en el que 
pidió la Asociación Médica Argentina que se suspendieran las sesiones. 
Siempre el horario de exposición de los disertantes y discusión subsicuien-
te ha sido respetado. En los primeros años las sesiones eran por la noche, 
después de la cena, pero hacen 50 años que se realizan puntualmente a las 15 
horas en el local de la Asociación Médica. 
La Sociedad Argentina de Biología se rige por reglamentos dictados por elle 
misma y luego aprobados par la Asociación Medica Argentina. El primero fue el 
del año 1923, ya mencionado, luego un segundo el año 1943 y el año 1972 se a-
probó el actual por el cual todavía se rige. A fines del año 1973 se he esta-
blecido una cuota societaria mínima necesaria para su mantenimiento. 
Dado el éxito despertado por la Sociedad han sido creadas Sociedades de 
el 
Biología en el interior del país. En/año 1926 el Prof. O. Pico Estrada fundó 
la "Sociedad de Biología del Litoral" qua luego cambió por el nombre actual 
de "Sociedad de Biología de Rosario" (1933). El año 1935 fundó O. Orías una 
Sociedad similar en Córdoba. En,Alsg-i. 1944 pidió el Prof. H. Rimoldi la crea-
ción de la de Mendoza que funcionó años después el año 1946 apareció la de 
Tucumán y en 1973 la de La Plata. Como se ve la semilla había germinado en 
bien de la biología nacional. 
Los temas discutidos provienen de los más variados lugares. _a Facultad de 
la 
Medicina, la de Odontología, la de Farmacia, la de Química, Iwn. de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. Muchos vienen de Hospitales o de Instituciones 
Privadas del más variado origen. Esto obliga el día de hoy a escuchar presen-
taciones de científicos con formación cr-P9,- 5-€93" diferente y esto hace muy 
interesante la discusión que se caracteriza por su profundidadrystEmptla-~-
_tinóza pressrit 
La gran variedad de científicos han creado ciertos problemas. Ha medida que 
aumentó el número de los temas a tratar y el de investigadores muchos han 
creado nuevas sociedades restringidas a sil área de mayor interés. Podía men-
cionarse así la creación de Sociedades de Histología y Anatomía Patológica, 
Endocrinología, Diabetes, Investigación Clínica, Bioquímica, Biofísica, etc. 
Al mismo tiempo han aparecido en las reuniones especialistas en especiali-
dates de gran interés hoy, como son genetistas, inmunologos etc. 
Todo esto da un sabor especial a las reuniones científicas a las que coneu-
rren personas con la formación más diversa. Entre Los médicos y químicos 
aho-a__ 
constituyeron su núcleo primitivo.Existe/un gran interés en concurrir a las 
entre 
reuniones/los egresados de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les que tienen limitado su ingreso y carrera dentro de la Asociación Médica 
Argentina 71
/El número y capacidad de muchos de ellos exige en este momento la conside-
ración de este importante problema. 
Aparte de las reuniones ordinarias de la Sociedad SE han realizado simpa-
sios aprovechando el material humano de gran capacidad que posee y se han 
realizado reuniones conjuntes con otras Sociedades. Los años 1974 y 1975 se 
han hecho varias reuniones de este carácter. 
La "Sociedad Argentina de Biología" ha organizado o participado en Congre-
sos dentro y fuera del país y tiene representación en oroanismos internacionales 
nales. Su primera participación fue en 1922 en el II Congreso Nacional d!. Me-
SE, 
dicina", al que presentó 38 trabajos. El paz 27 de febrero de 19561contribuyó 
a constituir la "Sociedad latincámaricana de Ciencias Fisiológicas" con la 
participación la Argentina /
U. 
de los Profesores B. A. Houssay, E. Braun Me-
néndez y C. Foglia, por Chile el Prof. Middleton y Caldeyro-Barcia por el 
Uruguay. Esta Sociedad internacional ha realizado desde entonces reuniones 
cada dos años en distintos paises de América Latina y la Sociedad está repre-
de abril 
sentada en ellos. La última tuvo lugar en Sao Paulo (Brasil), del 12 al 15 -/ 
de 1981 (Tabla II). 
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Revista de la Sociedad Argentina de Biología 
El‘ volumen primero de esta Revista apareció en el año 1925 y desde enton-
ces continuó regularmente hasta el año 1900 con el volumen 56. Durante los 
años 1920-1921-1922 y 1923 los artículos sobre biología estuvieron distri-
buidos dentro del material de la Revista de la Asociación Médica Argentina 
En los tonos 32,34735 y 36 de la misma. En año 1924, aparecieron los 
rebajes de Biología como una sección independiente 
Argentina. 
dentro del tomo 37 de 
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La REViE 3 la Sociedad Argentina de Biología es un reflejo d-eidesarro-
.o científico en nuestro país especialmente cuando recibe 1. colaboracio-
nes de las Sociedades del interior. En ella se leen no sólo las contribucio-
nes científicas originales, sino también las publicaciones de los simposios 
y las conferencias realizadas. Inclusive aparecen publicaciones originales 
que han tenido gran relevancia.internacionel como ser, por ejemplo, los tra-
bajos de Houssay que lo llevaron al Premio Nobel. 
Nuestro ambiente científico tuvo oportunidad de hacerse conocer fuera del 
país al ser reproducidos sus artículos de manera un poco resumida en los 
Comptes Rendus de la Société de Biologie, de París. Hace más de 30 anos hubo 
una gran discusión en el seno de la Sociedad Argentina de Biología por la 
redacción de artículos en inglés o su resumen. Al final se decidió continuar 
como antes. Además la aparición de nuestra revista ha favorecido el canje 
con revistas extranjeras con gran beneficio nuestro. 
Aparte de los artículos científicos mencionados se han publicado las bio-
grafías y notas necrológicas de los grandes científicos desaparecidos. En el 
año 1934, Supl.' Vol. X, se dedicó un extenso volumen al Prof. Houssay con 
motivo de cumplir las bodas de plata en la docencia y conteniendo 44 traba-
jos enviados por científicos del extranjero de gran relevancia. Aunque no 
6 
reoularmante, se han reproducido en sus páoinas la discusión desarrollada a 
continuación de las presentaciones en las sesiones. 
Le Revista tuvo que superar muchas dificultades en su aparición por los 
costos aumentados de precio que obligaron finalmente a independizarse de la 
ayuda económica de la Asociación Médica Argentina. Por ejemplo, en 1946 SE 
encareció el 20% au publicación lo que pudo ser subsanado resolviendo el 
problema económico. Pero a partir del año 1971 los problemas económicos se 
van agravando progresivamente y obligaron a suspenderla prin=i-
pio de 1970 y durante varios años. Este hecho es similar al-ocurrido con o-
tras revistas argentinas. Afortunadamente la importante ayuda económica 
prestada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
anos después permitió regularizar paulatinamente esta situación y hoy la re-
vista está al día. 
El papel desempeñado por la "Sociedad Aroentina de Biología en nuestro 
país fue extraordinario y además con amplia repercusión favorable en otros 
países de América Latina. "ler     en la formación de jovenes 
científicos ha sido muy grande como puede observarse en la lista de nombres 
que formaron sus comisiones directivas y que llegaron luego a tener papel 
preponderante en nuestro desarrollo científico (Tabla III). Basta releer la 
Revista para observar la elevada calidad de las presentaciones que, en mu-
chos casos, se adelantaron en su método y conclusiones a las mejores de la 
literatura internacional. 
TABLA I 
Fotocopia del acta de la "Asociación Médica Argentina" 
donde se incorpora el 26 de marzo de 1920 a la "Sección 
Biología" con sus titulares 
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Congresos en que participó la "Sociedad Argentina de Biología" 
Biología, 
1922 II Congreso Nacional de Medicina, Buenos Aires 
1934 - V Congreso Nacional de Medicina, Rosario 
1960 - I Sesiones Científicas de Mendoza (5-8/X) 
1962 II Sesiones Científicas de Biología, Córdoba (24-27/X) 
1965 - III Sesiones' Científicas da Biología, Rosario (11-13/IV) 
1967 IV Sesiones Científicas de Biología, Corrientes (21-24/V) 
1970 - U Congreso Argentino de Ciencias Biológicas Buenos Aires (13-1E/VII 
1973 - VI Congreso Argentino de Biología, Tucuman (9-13/IV) 
1976 - VII Congreso Argentino de Biología, Mendoza (19-23/XI) 
TABLA II 
Congresos en que participó la "Sociedad Argentina de Biologia " 
1922 - II Congreso Nacional de Medicina, Buenos Aires 
1934 - V Congreso Nacional de Medicina, Rosario 
1960 - I Sesiones Científicas de Biología, Mendoza (5-6/X) 
1962 - II Sesiones Científicas de Biología, Córdoba (24-27/X) 
1965 - III Sesiones Científicas de Biología, Rosario (11-13/IV) 
1967 - IV Sesiones Científicas de Biolºgía, Corrientes (21-24/V) 
1970 - V Congreso Argentino de Ciencias Biologicas BuenDs Aires (1 
1973 - VI Congreso Argentino de Biología, TucumAn (9-13/IV) 
1976 - VII Congreso Argentino de Biología, Mendoza (19-23/XI) 
TABLA III 
Comisiones Directivas de la "Sociedad Argentina 
de Biología" desde el año 1919 hasta la fecha 
SOCIEDAD AEGENTINA DE BIOLOGIA 














Vice Presiente lg 
Vice Presidente 2Q 
Secretario 
Vocales 
Dr. Bernardo A. Houssay 
Dr. Pedro I. Elizalde 
Dr. Octavio M. Pico 
Dr. Bernardo A. Houssay 
Dr. Alfredo Sordelli 
Dr. Octavio M. Pico 
Dr. Bernardo A. Houssay 
Dr. Alfredo Sordelli 










Octavio M. Pico 
Juan T, Lewis 
Leopoldo Giusti 




Vice Presidente lo 




Vice Presidente lO 




Vice Presidente 10 




Vice Presidente 10 
Vice Presidente 20 
Secretario 
Vocales 
Dr. Alfredo Sordelli 
Dr. Horacio Damianovich 
Dr. Raúl Wernicke 
Dr. Juan M. Miravent 
Dr. Leopoldo Giusti 
Dr. Bernardo A. Houssay 


























Carlos L. Pico 
Raúl Wernicke 
Juan M. Miravent 









Bernardo A. Houssay 









Vice Presidente 10 




Vice Presidente 10 




Vice Presidente 10 




Vice Presidente 10 
Vice Presidente 20 
Secretario 
Vocales 
Dr. Bernardo A. Houssay 
Dr. Juan Bacigalupo 
Dr. Roberto L. Dios 
Dr. Enrique Hug (hasta 6-VI-192 
Dr. Ernesto A. Molinelli (desde 
Dr. Joaquín Llambías 
Dr. Alfredo Sordelli 










Bernardo A. Houssay 
Narciso Laclau 
Roberto L. Dios 




Dr. Bernardo A. Houssay 
Dr. Leopoldo Giusti 
Dr. Narciso Laclau 
Dr. Ernesto A. Molinelli 
Dr. Alfredo Sordelli 
Dr. Juan Bacigalupo 









Bernardo A. Houssay 
Alfredo Sordelli 
Narciso Laclau 
Ernesto A. Molinelli 




Presidente Dr. Bernardo A. Houssay 
I! / tiP 1Q 




Vice Presidente 1Q 











Vice Presidente 1Q 









Dr. Bernardo A. Houssay 
Dr. Alis Bachmann 
Dr. Juan Bacigalupo 
Dr. Ernesto A.. Molinelli 
Dr. Venancio Deulofeu 
Dr. Alfredo Sordelli 










Vice Presidente lg 











Bernarda A. Houssay 
Alois Bachrnann 
Pedrb Rojas 
Luis A. Solari 
Alfredo Sordelli 
Pablo Negroni 
Enrique B. del Castillo 
Bernardo A. Houssay 
Alois Bachmann 
Pedro Rojas 
Luis A. Solari 
Enrique S. del Castillo 
Horacio H. Rubio 
Juan Muñ6z 
Presidente 
Vice Presidente 1P 












Vice Presidente 112 












Vice Presidente IQ 




Vice Presidente 112 
Solari 






















Virgilio G. Foglia 
Horario Rubio 
Juan Muñoz 
Bernardo A. Houssay 
Pedro Rojas 
Alois Bachmann 
Luis A. Solari 
Alfredo Sordelli 
Agustín D. Marenzi 
Virgilio G. Foglia 
Bernardo A. Houssay 
Leopoldo Giusti 
Pedro Rojas 
Luis A. Solari 
Alfredo Sordelli 
Agustín D. Marenzi 
Eduardo Braun Menéndez 
Bernardo A. Houssay 
Leopoldo Giusti 
Pedro Rojas 
Luis A. Solari 
Eduardo Braun Menéndez 
Vicente H. Cicardo 
Luis F. Leloir 
Presidente 
Vice Presidente 1(2 




Vice Presidente 10 




Vice Presidente 10 





























Vice Presidente 10 Dr. 





Director de Publicaciones Dr. 
Bernardo A. Houssay 
Pedro Rojas 
Juan Muñoz 
Luis A. Solari 
Vicente H. Cicardo 
Luis F. Leloir 
Manuel E. Varela 
Bernardo A. Houssay 
Juan Muñoz 
Manuel E. Varela 
Luis A. Solari 
Luis F. Leloir 
Julio J. Rosignoli 
Virgilio G. Foglia 
Bernardo A. Houssay 
Manuel E. Varela 
Eduardo Braun Menéndez 
Luis A. Solari 
Luis F. Leloir 
Julio J. Rosignoli 
Alberto C. Taquini 
Bernardo A. Houssay 
Eduardo Braun Menéndez 
Manuel E. Varela 
Luis A. Solari 
Juan Carlos Fasciolo 
Julio J. Rosignoli 
Virgilio G. Foglia 
Luis F. Leloir 
Año 1945 
Presidente 
Vice Presidente 10 
Vice Presidente 20 
Secretario 
Vocales 
Director de Publicaciones 
Presidente 
Vice Presidente 10 
Vice Presidente 20 
Secretario 
Vocales 
Dr. Bernardo A. Houssay 
Dr. Eduardo Braun Menéndez 
Dr. Manuel E. Varela 
Dr. Luis A. Solari 
Dr. Juan Carlos Fasciolo 
Dr. Julio J. Rossignoli 
Dr. Virgilio G. Foglia 
Dr. Luis F. Leloir 
Año 1946 










Bernardo A. Houssay 
Eduardo Braun Menéndez 
Manuel E. Varela 
Luis A. Solari 
Juan Carlos Fasciolo 
Julio J. Rossignoli 
Virgilio G. Foglia 
Luis F. Leloir 
Presidente Dr. Bernardo A. Hc. 3ay 
Vice Presidente 10 Dr. Eduardo Braun Indez 
Vice Presidente 20 Dr. Manuel E. Vars 
Fasciolo 
Secretario Dr. Luis A. Solari 
Dr. Juan Carlos U 
Bernardo 
Dr. Julio J. Rossi. li 
Dr. Virgilio G. Fc 
Director de Publicaciones Dr. Luis F. Leloir 
Año 1946 
Presidente 
Vice Presidente 10 
Vice Presidente 20 
Secretario 
Vocales 









ardo A. Houssay 
Eduardo Braun Menéndez 
Venancio Deulofeu 
Luis A. Solari 
Juan Carlos Fasciolo 





Vice Presidente 10 
Vice Presidente 20 
Secretario 
Vocales 
Director de Publicaciones 
Presidente 
Vice Presidente la 
Venancio 
Vice Presidente 20 
Secretario 
Vocales 
Dr. Bernardo A. Houssay 
Dr. Deulofeu 
Dr. Eduardo Braun Menéndez 
Dr. Luis A. Solari 
Dr. Juan Carlos Fasciolo 
Dr. Luis F. Leloir 
Dr. Fernando Modem 
Dr. Ricardo R. Rodriguez 
AMo 1950 
Director de Publicaciones 
Presidente 
Vice Presidente lg 












Director de Publicaciones 
Presidente 
Vice Presidente lg 





















Bernardo A. Houssay 
Venancio Deulofeu 
Eduardo Braun Menéndez 
Luis A. Solari 
Alberto C. Taquini 
Luis F. Leloir 
Fernando Modern 
Carlos E. Repela 
Bernardo A. Houssay 
Eduardo Braun Menéndez 
Venancio Deulofeu 
Luis A. Soleil. 
Luis F. Leloir 
Fernando Modern 
Alberto C. Taquini 
Carlos E. Repele 
Bernardo A. Houssay 
Venancio Deulofeu 
Eduardo Braun Menéndez 
Luis A. Solari 
Luis F. Leloir 
Fernando Modern 
Alberto C. Taquini 
Carlos E. Repela 
Arlo 
Presidente 
Vice Presidente IQ 
Vice Presidente 2Q 
Secretario 
Vocales 
Director de Publicaciones 
Presidente 
Vice Presidente 1º 




Dr. Bernardo A. Houssay 
Dr, Venancio Deuideu 
Dr. Eduardo Braun Menéndez 
Dr. Miguel R. Coviln 
Dr. Luis F. Leloir 
Dr. Fernando Modern 
Dr. Carlos E. Rapela 
Rapela 
Dr. Carlos E. Rapela 
Año 1954 











Vice Presidente IQ Dr. 





Director de Publicaciones Dr. 
Presidente 
Vice Presidente 1Q 




Director de Publicaciones 
Bernardo A. Houssay 
Eduardo Braun Menéndez 
Luis F. Leloir 
Miguel R. Covián 
Carlos E. 
Roberto E. Mancini 
Armando S. Parodi 
Carlos E. Rapela 
Bernardo A. Houssay 
Eduardo Braun Menéndez 
Luis F. Leloir 
Miguel R. Covián- Virgilio G 
Carlos E. Rapela 
Roberto E. Mancini 
Armando S. Parodi 
Carlos E. Rapela 
Dr. Bernardo A. Houssay 
Dr. Eduardo Braun Menéndez 
Dr. Guy Poumeau-Delille 
Dr. Virgilio G. Foglia 
Dr. Carlos E. Rapela 
Dr. Erico Fels 
Dra. Eugenia Sacerdote de Lustig 
Dr. Carlos E. Rapela 
Presidente 
Vice Presidente 10 
Vice Presidente 20 
Secretario 
Vocales 
Director de Publicaciones 
Presidente 
Vice Presidente 112 




Dr. Bernardo A. Houssay 
Dr. Eduardo Braun Menéndez 
Dr. Guy Poumeau-Delille 
Dr. Juan Carlos Penhos 
Dr. Roberto M. Pinto 
Dr. Erico Fels 
Dra. Eugenia Sacerdote de Lustig 
Dr. Juan Carlos Penhos 
Año 1958 
Director de Publicaciones 
Presidente 
Vice Presidente 10 












Director de Publicaciones 
Presidente 
Vice Presidente 10 





















Bernardo A. Houssay 
Eduardo Braun Menéndez 
Erico Fels 
Juan Carlos Penhos 
Roberto M. Pinto 
Virgilio G. Foglia 
Ricardo R. Rodríguez 
Juan Carlos Penhos 
Bernardo A. Houssay 
Virgilio G. Foglia 
Erico Fels 
Juan Carlos Penhos 
Roberto Mancini 
R. Rodríguez 
Adolfo F. Cardeza 
Juan Carlos Penhos 
Bernardo A. Houssay 
Virgilio G. Foglia 
Ricardo R. Ródríguez 
Sergio D'Agostino 
Adolfo F. Cardeza 
Esteban Montuori 
afro T. Rietti 
Sergio A. D'Agostino 
Prpsídente 
Vice Presidente 12 
VIGE Presidente EQ 
Secretario 
Vocales 
Director de Publicaciones 
Presidente 
Vice Presidente 1Q 




Dr, Bernardo A. 
Dr. Virgilio G. Foglia 
Dr. Ricardo R. Rodriguez 
Dr. Enrique J. Urgoiti 
Dr. Enrique Hug 
Dr. Esteban Montuori 
Dr. Ciro T. Rietti 
Dr. Enrique J.,. Urgoiti 
Año 1962 
Director de Publicaciones 
Presidente 
Vice Presidente 10 












Director de Publicaciones 
Presidente 
Vice Presidente 10 





















Bernardo A. Houssay 
Virgilio G. Foglia 
Ricardo R. Rodríguez 
Enrique J. Urgoiti 
Enrique Hug 
Juan H. Tramezzani 
Ciro T. Rietti 
Enrique J. Urgoiti 
Bernardo W. Houssay 
Virgilio G. Foglia 
Ricardo R. Rodriguez 
Edmundo Ashkar 
Enrique Hug 
Juan H. Tramezzani 
Ciro T. Rietti 
Juan Carlos Penhos 
Bernardo A. Houssay 
Virgilio-G. Foglia 
Ricardo R. Rodríguez 
Edmundo Ashkar 
Enrique Hug 
Juan H. Tramezzani 
Giro T. Rietti 
Enrique T. Segura 
Presidente 
Vice Presidente 10 
Vice Presidente 2Q 
Secretario 
Vocales 
Director de Publicaciones 
Presidente 
Vice Presidente 10 




Dr. Bernardo A. Houssay 
Dr. Virgilio G. Foglia 
Dr. Ricardo R. Rodríguez 
Dr. Edmundo Ashkar 
Dr. Enrique Hug 
Dr. Juan H. Tramezzani. 
Dr. Ciro T. Rietti 
Dr. Enrique T. Segura 
Año 1966 
Director de Publicaciones 
Presidente 
Vice Presidente 1Q 












Director de Publicaciones 
Presidente 
Vice Presidente 10 
























Virgilio G. Foglia 
Armando S. Parodi 
Edmundo Ashkar 
Enrique Hug 
Enrique J. Urgoiti 
Enrique T. Segura 
Enrique T. Segura 
Bernardo A. Houssay 
Virgilio G. Foglia 
Armando S. Parodi 
Edmundo Ashkar 
Andrés O. M. Stoppani 
Enrique J. Urgoiti 
Enrique T. Segura 
Enrique T. Segura 
Bernardo A. Houssay 
Virgilio G. Foglia 
Armando S. Parodi 
Edmundo Ashkar 
Andrés D. M. Stoppani 
Enrique T. -a 
Jorge M. Affar 
Enrique T. Segura , a 
Año 1969 
Presidente 

















Vice Presidente 1Q Dr. 





Director de Publicaciones Dr. 
Año 1971 
Presidente 
Vice Presidente IQ 
Vice Presidente 2Q 
Secretario 
Vocales 
Director de Publicaciones 
Año 
Vice Presidente 1Q 
Vice Presidente 2Q 
Secretario 
Vocales 
Director de Publicaciones 
Bernardo A. Houssay 
Virgilio G. Foglia 
Armando S. Parodi-Ricardo 
Edmundo Ashkar 
Andrés 0. M. Stoppani 
Enrique T. Segura 
Jorge M. Affanni 
Enrique T. Segura 
Bernardo A. 
Virgilio G, Foglia 
Andrés D. M. Stoppani 
Edmundo Ashkar 
Ricardo R. Rodríguez 
Enrique T. Segura 
Jorge M. Affanni 
Enrique T. Segura 
Dr. Bernardo A. Houssay 
Dr. Virgilio G. Foglia 
Dr. Andrés O. M. Stoppani 
Dr. Edmundo Ashkar 
Dr. Ricardo R. 
D: 
Rodríguez 
Dr. Enrique T. Segura 
Dr. Jorge M. Affanni 








Andrés 0. M. Stoppani 
Virgilio G. Foglia 
Enrique Hug 
Edmundo Ashkar 
Ricardo R. Rodríguez 
Enrique T. Segura 
Jorge M. Affanni 
Enrique T. Segura 
Presidente 
Vice Presidente 1Q 




Dr. Andrés D. M. Stoppani 
Dr. Virgilio G. Foglia 
Dr. Enrique Hug 
Prl Edmundo Ashkar 






Vocal Titular 112 
Vocal Titular 2Q 
Vocal Titular 30 
Vocal Suplente 1Q 
Vocal Suplente 20 
Director de Publicaciones:1
Año 
Dr, Ricardo R• Rodriguez 
Dr. Enrique T. Segura 
Dr. Jorge M. Affanni 
br. enrique T. Segura 
1974 
Dr. Andrés O. M. Stoppani 
Dr. Virgilio G. Foglia 
Dr. Edmundo Ashkar 
Dr. Enrique J. del Castillo 
Dra. Mirta Catténeo de Peralta Ran 
Dr. Juan H. Tramezzani 
Dr. Esteban Montuori 
Dr. Jorge M. Affanni 
Dr. Ricardo R. Rodriguez 






Vocal Titular 19 
Vocal Titular 20 
Vocal Titular 32 
Vocal Suplente 10 
Vocal Suplente 20 
Director de Publicaciones 
Año 
Dr. Andrés O. M. Stoppani 
Dr. Virgilio G. Foglia 
Dr. Edmundo Ashkar 
Dr. Enrique J. del Castillo 
Dra. Mirta'Catténeo
152 
-de Peralta Rarr 
Dr. Alejandro F. de Nicola 
Dr. Ricardo R. Rodriguez 
Dr. Jorge M. Affanni 






Vocal Titular 10 
Vocal Titular 20 
Vocal Titular 30 
Vocal Suplente 
Vocal Suplente 20 
Director de Publicaciones 
Dr. Andrés C. M. Stoppani 
Dr. Virgilio G. Foglia 
Dr. Edmundo Ashkar 
Dr. Enrique J. del Castillo 
Dra. Mirta Cattáneo de Peralta Ram 
Dr. Alejandro F. de Nicola 
Dr. Ricardo R. Rodriguez 
Dr. Jorge M. Affanni 
Dr. Carlos Libertun 






Vocal Titular 10 
Vocal Titular 2Q 
Vocal Titular 30 
Vocal Suplente lg 
Vocal Suplente 20 
Director de Publicaciones 
Año 
Dr. Virgilio G. Foglia 
Dr. Andrés O. M. Stoppani 













Vocal Titular lg 
Vocal Titular 211 
Vocal Titular 30 
Vocal Suplente lg 
Vocal Suplente 2g. 
Director de Publicaciones 
Año 
2.0 
Enrique J. del Castillo 
Jaime A. Brignone 
Alejandro F. de Nicola 
Ricardo R. Rodriguez 
Jorge M. Affanni 
Carlos Libertun 
Enrique J. del Castillo 
Dr. Virgilio G. Foglia 
Dr. Andrés 0. M. Stoppani 
Dra. Mirta Cattáneo de Peralta Re 
Dr. Héctor N. Torres 
Dr. Jaime A. Brignone 
Dr. Alejandro F. de Nicola 
Dr. Ricardo R. Rodriguez 
Dr. Alberto F. Leveroni 
Dr. Carlos Libertun 






Vocal Titular 10 
Vocal Titular 20 
Vocal Titular 30 
Vocal Suplente 10 
Vocal Suplente 20 





Vocal Titular 10 
Vocal Titular 
Año 
Dr. Virgilio G. Foglia 
Dr. Andrés 0. M. Stoppani 
Dra. Mirta Cattáneo de Peralta RE 
Dr. Héctor N. Torres 
Dr. Jaime A. Brignone 
Dr. Jorge A. Blaquier 
Dr. Carlos Libertun 
Dr. Alberto F. Leveroni 
Dr. Enrique T. Segura 
Dr. Enrique J. del Castillo 
1980 
Dr. Virgilio G. Foglia 
Dr. Andrés 0. M. Stoppani 
Dra. Mirta Cattáneo de Peralta R1 
Dr. Héctor N. Torres 
Dr. Jaime A. Brignone 






Vocal Titular 1Q 
Vocal Titular 20 
Vocal Titular 30 
Vocal Suplente 10 
Vocal Suplente 20 
Director de Publicaciones 
Dr. Andrés O. M. Stoppani 
Dr. Juan H. Tramezzani 
Dr. Jorge A. Blaquier 
Dr. Hector N. Torres 
Dr. Jaime A. Brignone 
Dr. Daniel P. Cardinali 
Dr. Carlos Libertun 
Dr. Alberto F. Leveroni 
Dra. Mirta CattAneo de Peralta f 
Dr. Enrique J. del Castillo 
